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THE COMMUNITYIS EMERGENCY  AID TO DEVE.L.OPING  COUNTRIES :
atmost I  200 miLtion (153 miLLion EUA) in 1980
The Community  approved a targe number of emergency aid operations for deveIoping
countries in 1980, to a totaL value of 153 milLion EUA. 0f this sum 35 mitLion EUA
went to ACP States under the Lom6 Convention;63 miLLion EUA went to other developing
countries as aid under ArticLe 950 of the Community budget; and approx'imateLy  55
miLLion EUA took the form of emergency  food aid.
In overaLL terms the buLk of the aid went to refugees in South East Asia and the
Horn of Africa.  However, nany aid oberations were aLso mounted to he[p victims of
naturaL disasters such as drought in the SaheL, hurricanes in the Caribbean  and the
AIgerian earthquake.
1.  Emergency aid to ACP countries totaLLed 35 mitLion EUA, some 10 miLLion EUA
more than in 1979. The increase was attributabte LargeLy to the ever more acute
problems posed by refugees in Africa; the African countri.es invoLved have asked
the UNHCR to organize a conference  on the issue, to take pLace in Geneva on 9 and
10 Apri[.  Out of the 35 miLLion EUA totaL, around 20 miLLion EUA was voted ffiIA
for refugees, with most of the remainder going to drought victims (8 mitLion EUA)
and hurricane victims (5 mitLion EUA).
In most cases the emergency aid was impLemented rapidLy - the average Length of time
between a request being made and the aid products arriving was about one and a hatf
months for aIL aid and fifteen days for urgent priority operations, with a further
week on average between arrivaL and initiaL distribution.  0n average it  took nearLy
three months between arrivaL of the products and the finaI distribution,  To give
an examp[e, the emergency aid aLlocated to st Lucia, which had been hit by Hurricane
A[[en, was on the is[and seven days after the request had been made, and ten days
after the hurricane struck. The decision to provide aid to Uganda after the Karamoja
drought led to suppLies being shipped twetve days after Ugandars.request.
.Aidtoother@tota[[ed63miLLionEUA.Thishighfigurefor
id under Article 950 of the 1980 budget is a result of the assistance given to the
ictims of the events in Kampuchea (40 miLLion EUA); most of the rest went to Afghan
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AIDES D'URGENCE DE LA COMIVIUNAUTE AUX PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT:
Prds de 200 mit[ions de 5 en 1980 U53 lt'IUCE)
Au cours de Lrann6e 1980 La Communaut6 a et6 amen6e i  d6cider un nombre important
dractions  draide drurgence en faveur de pays en voie de d6ve[oppement.
Ces actions repr6sentent au tota[ 153 miLIions drUCE,
dont
- 35 MUCE au titre  de [a Convention de Lom6 au b6n6fice des pays ACP,
- 63 MUCE au b6n6fice drautres  PVD, au titre  des aides financ6g5 par
te budget de [a Communaut6 (articte 950),
- environ 59 MUCE au titre  des aides aLimentaires drurgence.
Gl.obaLement Lraide [a plus jmportante a 6t6 affectde aux populationSrdfugi6s  dans [e
SudEsl Asiatique et dans La Corne de IrAfrique. Mais de nombreuses aides ont 6t6
affect6es 6gatement aux popuIations victimes de catastrophes natureILes (secheresse,
au SaheL notamment t  cycLone dans [es Carafbes, tremblement de terre en Atgerie) '
?. En ce qui concerne tes aides dturgence auX pays ACP, eL[es se sont 6Lev6es
Cet accroissement  a 6t6 Largement d0 aux prob[6mes  de pLus en p[us nombneux et
aiguspos6sparLes@quiontd|aiLLeursconduitLespays
africainsconcern6sffid|organiSeruneconf6rencesurLesujet.
Cet[e-ci se tiendra A Gendve les 9 et 10 avri[ ?98?. De fait,  sur [es 35 MUCE,
unevingtaineont6t6d6cidesfficat6goriedepopuLation.Le
reste a 6t6 notamment a[ou6 aux victimes de [a s6cheresse (8 MUCE) et aux popu-
Lations frappdes par des cycLones (5 MUCE).
Dans La plupart des cas Les aides drurgence ont et6 m'ises en oeuvre rapidement  :
Le ddLai moyen entre La requBte et Lrarriv6e des produits est drenviron 115 mofs
pour Lrensemb[e  des aides et 15 jours pour Les actions de premidre urgence; en
outre, it  st6coule en moyenne une semaine entre Irarriv6e des produits et Les
premieres djstributions et prBs de trojs mois entre Irarriv6e et ta fin des
distributions. A titre  drexempIe, Les premiers secours A Ste. Lucie suite au passage
du cyclone ALten sont anriv6s sur ptace 7 jours apr6s La demande et 10 jours aprds
Le passage du cyctone. Lraide d6cid6e en faveur de tt0uganda suite A La s6chenesse
s6vissant au Kaiamoja a permis Itacheminement  de vivres 12 jours aprds Itintroduction
de La demande de ce pays.
2. S'agissant des aisles en f?vqur dgq pav-s. tigrs, "L!:: 
se,sont 6tev6es A 63 MUCE'
au titre  de LrarticLe 950 du budget
1980 srexpIique par Les interventions faites en faveur des popuIations  victimes  des
6v6nements du Cambodge (40 MUCE)rIe reste ayant 6t6 aItou6 notamment aux r6fugi6s
afghans au Pakistan (10 MUCE), aux r6fugi6s rapatri6s au Zimbabwe (9 MUCE) et aux




3. Les_aides aIimentaires  dtu.rgence, de m6me, ont permis desr;interventions
ans Le Sud Est' Asiatique- et dans ta
Corne de LrAfrique notamrent (dans de nombreux cas par Lrinterm€diaire de
ITUNHCR ou du Programm Atirentaire Mondiat) ainsi que dansi.les payr; du
SaheL.
'Ces aides repr6sentent  au to.ta[ [es quantit6s suivantes  :
- c6ntates
- riz





- hui[e de cotza
60;100 tonnes
35,000 tonnes
13.980 tonnes
3.12O tonnes
1.000 tonn€s
4.100 tonnes
450 tonnes
2.835 tonnes